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* Sanırım, kitapta savaş sözcüğünü Öyi3filffy86dk8lfl» 
demişti kitabının sunu bölümünde şşlftg,,. «Bph yaşan- 
tırm şiire, şiirimi de bu sevgiye verdim». § « «eygi. in­
sanların barış içinde yaşaması ve gvfftnşgf sevgiyi kur- 
masına duyduğu özlemdir. İşte Ahmet Müfriş Durması» 
sanatını ve kişiliğini özetleyen önemli RfWfik-•
Denecek ki, sanatın amacıdır by: Bnrif VS Sevgime 
evrense! bir boyutta kurulması.,. Ne Vğr fcı öfleımek, iş= 
temek bgşka, yapmak, gerçekleştirme* boşsa.. öırq 
nas’ın bir kitap tutan şiirleri bq ‘sevgi yi en başarılı, en 
kalıcı; en etkileyici bir biçimde duyyryr, Bugün içip de. 
yarın iğin de okurlara verir, yaşatır bu evreı-.s#ı eylemi,.. 
İnsanlığın sonsuza dek yaşatacağı duyguyu... t Şelfi m. 
sonsuzluğun aydınlık bahçesinden ~  Selam, senelerce, 
senelerce evvele —  En sevgiliye, en iyiye en güzele» 
dey. Sonra şu dizelerle bitirir; «Hatırası kalbe ışıkiarla dö­
külen — En güzele, en iyiye, en sevgiliye—  Selam, 
sonsuzluğun aydınlık bahçesinden —  Selam senelerce, 
senelerce öteye.» Geçmişten gelip geleceğe giden bir 
*selqm'dır bu. en tyive en güzele, en sevgiliye gönderi­
len-,
Ahmet Muhip Dıranas do öldü. Yetmiş yaşındaydı. 
Yeni şiirleri var mıydı? Bilmiyorum, belki yazıyordu, oma 
yayınlamıyordu. Başka yapıtları var mıyqı hazırladığı? 
Bunları yakında öğreneceğiz. Bir avuç dizedir bize bırak 
tığı. Bjr avuç).,. Ama şn değerli taslqr gibi ölümsüz di­
zeleri® dolu b|r avuç—  ille ae binlere« şiir mt yazmalı? 
Zaman o binlercenip yûzıerçenln içinde bir seçme yapa­
cak nasıl olsa. Hiç bir ozanın arkasında kalma? yüzlerce 
şiir; yqşqmqz, etkilemez insanlığı, içlerinden beşi onu, 
en çok da bir kitaplık şiir kalır. Dıranas'ın «Şiirler» adlı 
kitabında önemsiz, değersiz, şişirme, aceleye qeimiş bir 
tek şiir bulamıyorsak, bu yüzden, bu sanatçı duyarlığın­
dan, bu ozan ustalığından...
İlk gençliğimden by yana sevgiyle İzlediğim bir ozan­
dı Dıranas, Benim en sevdiğim sayılı ozandan biriydi, ö - 
zellitfle Fransız şiirinin etkisini taşırdı dizeleri. Herkes bl- 
lir Dıranas'ia Tarancı'mn Fransız ozanlarının, Saudela- 
Ire’in, Mallarmé'nin, Verlojne'in, Rimbaud'un çizgisinde, 
beğenisinde bir ozan olduklarını. Ama iki ozanımız da 
kendi kişiliklerini, kendi ülkelerinin, toplamlarının hava­
sım da duyurmuşlardır dizelerine... Olsa olsa bir etkilen­
me vardır, ama bu etkiyi eritmesini, özümlemesini başor 
muşlardır. Yahya Kemal'de, Ahmet Haşim'de de görü­
lür Fransız şiirinin etkisi... Önemli aion etkiyi aşmak, 
kendine vergi, özgü bir Şiire ulaşmaktı! Adı gecen ozan­
larımız bunu gerçekleştirmişlerdir.
Çoğunlukla ezberi m izdedir Dıranoş'jn dizeleri. ‘Yeşil 
pencerenden bir gül at bano —  Işıklarla dolsun kalbimin 
İçi — • Geldim işte mevsim gibi kapına—  Gözlerimde bu­
lut, eaelerımdö «iğ» gibi; «Söylenmemiş aşkın güzelliğiy- 
ledlr —  Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir, — ■ İnsan, yağ­
mur kokan bir sabaha karşı —  Hatırlar bir gün bir cdmı 
açtığını —  Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu Çöküp 
peynir ekmek yediği bir taşı... —  Bütün bunlar aşkın gü- 
şreliiğiyledlr»... Bunlar ezberimdeki dizelerinden bir ka­
çı...
Bizim kuşağın unutamadığı, anlayamadığı başka bir 
s»V Öd, Dıranas’ın 1846’dan bu yana neden tutucu btı 
siyasal eğilimden yana göründüğüdür... Demokrat Par­
tiden vana olmak belirli bir yere kadar yerilecek bir dav­
ranış sayılmayabilir, ama DP'ninf BflYfif'MI Menderes'in 
gerçek yüzleri ortaya çıktıktan sonra Dıranas gibi büyük 
bir ozanın bynu görmesi, gnlomcsı bu tür politikacılar 
la. onların tulumıarıyte her türlü ilgisini koparma#* ge 
reklrdi. Q vw  şpnurıg şek DP yanlısı kaldı Onana# . iki 
kez milletvekili adayı pkju Sinop'tan; ıkısınae de venık 
düştü gma DP eane şgnro AP iktidarlarının sanat oıonın 
ğu sözü geçen eikül sır kişişl oıaru* rasadı Etkisini de 
giumlu bir y»r»aş kullanmadı. Bunioı. kışıseı güçsüzlük­
ler. kolay anlaşılmayacak, yo da yaşamın türlü oyuma 
nylp açıklanabilecek şeyler... Yaşam fener, politik tutum­
lar sona erer geriye yapıtlar kalın o yapıtlarda da Dıro- 
nas’ın ölümü yenmiş sanatçı kişiliği ağır boşar. Basacak­
tır da.,.
'Şiirler' kitabım ’sevgi ve dostlukla ta ötelerden’ di, 
yy İmzalamış... Te ötelerden... Özenler, eaRştçıler ‘te 
Ötelerdirler; © İş  öş©!*r İki adım yukmnnızde etse 4ü- 
tişridi güneeı klşiiilrijkrm« ğe ‘ötelersen1 fcakerıer. kimi 
lemen geıvdfOk, kimi zqmien kızerok... «Zaman kesin, 
feggışlşmgz t= Bylyr beni, ben ölürüm —  Zaman kesm, 
bq|lŞİaıngp diyerek... Evet. d!zeierd|r gerçek yaşamla* 
o?önloriR. En güzele, en tyive, en eevfllye sundukları içim 
bu dizeleri....
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